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1. Introducció
La VIII legislatura del Parlament de Catalunya es va iniciar l’1 de novembre de 2006 amb la 
celebració d’eleccions. En aquest balanç s’analitzen els primers cinc mesos de la legislatura.
De l’activitat parlamentària del Govern en aquest període, en destaquen quatre fets. En 
primer lloc, la presentació del programa del nou Govern, el novembre de 2006, que donà 
a conèixer els tres eixos programàtics al voltant dels quals es desenvolupa l’activitat 
parlamentària del Govern:
• Eix 1: Progrés social i atenció a les persones.
• Eix 2: Aprofundiment de l’autogovern, govern local i acció exterior, qualitat democràtica 
i nous valors.
• Eix 3: Impuls econòmic, ocupació i política territorial.
En segon lloc, la compareixença inicial del president de la Generalitat en la Comissió 
d’Afers Institucionals per donar compte de la creació i la configuració del Govern, el mes 
de desembre de 2006, i el conjunt de les 18 sessions informatives inicials dels conse-
llers i conselleres del Govern davant les comissions parlamentàries corresponents per 
informar dels objectius i les línies d’actuació de cadascun dels departaments, que s’han 
dut a terme al llarg del primer trimestre. 
En tercer lloc, l’aprovació de 20 projectes de llei per part del Govern, un dels quals, el 
Projecte de llei de creació de l’Agència Tributària de Catalunya dóna un pas important en 
la tasca de desplegament de l’Estatut.
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I, per últim, la creació de les tres comissions mixtes Generalitat-Estat que tenen com a 
funció desplegar l’Estatut i la creació del Consell per a l’Impuls i el Seguiment del Des-
plegament de l’Estatut. 
2. Funció legislativa 
Projectes de llei
L’acció legislativa dels primers cinc mesos s’ha traduït en l’aprovació de 20 projectes de 
llei (onze aprovats abans de finalitzar el 2006 i nou en els primers tres mesos de l’any). 
El Govern ha endegat la seva tasca d’impuls legislatiu reprenent diversos projectes de llei que 
es van presentar al Parlament la passada legislatura i que van decaure en finalitzar aquella.
L’objecte i el contingut d’aquests projectes de llei és, 
resumidament, el següent:
l  Projecte de llei de creació del Consell de Relacions 
Laborals de Catalunya (200-00001/0)
Té per objecte crear el Consell de Relacions Laborals 
de Catalunya com a òrgan de participació institucional, de diàleg social i de concertació 
social en matèria de relacions laborals entre les organitzacions sindicals i empresarials 
més representatives de Catalunya i de l’Administració de la Generalitat.
l  Projecte de llei de creació de l’Institut de Seguretat de Catalunya (200-00002/0)
La creació de l’Institut de Seguretat de Catalunya té per objectiu unificar la formació dels 
diferents cossos de seguretat catalans, com la policia local, els Mossos d’Esquadra o els 
Bombers de la Generalitat. Respon a la voluntat de configurar un sistema de seguretat 
integral per a Catalunya.
l  Projecte de llei de serveis socials de Catalunya (200-00003/0)
El seu objectiu és garantir i universalitzar el dret als serveis socials per a totes les perso-
nes que tenen necessitats socials a Catalunya. Representa una millora de la situació 
dels serveis socials a Catalunya.
l  Projecte de llei de l’Agència Catalana de Turisme (200-00004/0)
Té per objecte la creació de l’Agència Catalana de Turisme com a fòrum de trobada i partici-
pació del sector públic i privat que facilitarà la descentralització de la gestió i la racionalitza-
ció dels recursos destinats a la promoció turística.
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l  Projecte de llei del dret a l’habitatge a 
Catalunya (200-00005/0)
És el primer projecte de llei que tracta ínte-
grament la problemàtica de l’habitatge i 
que ha de permetre afrontar, de manera 
global tots aquells aspectes que garantei-
xin l’accés a l’habitatge, com ara la cons-
trucció, promoció, gestió, habitabilitat, con-
 servació i rehabilitació, i les garanties a 
les persones consumidores.
l  Projecte de llei de contractes de 
conreu (200-00006/0)
Té per objectiu garantir la preservació de l’actual sòl agrícola i el seu bon ús, alhora que 
l’estabilitat i la millora de les explotacions agràries existents.
l  Projecte de llei de regulació del servei públic d’atenció de trucades d’urgència i de 
creació de l’entitat de dret públic Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 
112  de Catalunya (200-00007/0)
Té per objectiu la implantació definitiva del número únic d’atenció d’emergències, el 112. Tam-
bé preveu la creació del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 de Catalunya.
l Projecte de llei de l’obra pública (200-0000/0)
Té per objectiu establir nous requisits i instruments per tal de reforçar la seguretat, 
el control, la transparència i la qualitat en l’obra pública a Catalunya. Dóna compliment al 
mandat del Parlament arran dels fets del Carmel.
l  Projecte de llei pel qual s’aprova el llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
les persones jurídiques (200-0000/0)
Refon, sistematitza i harmonitza la legislació catalana en matèria d’associacions i de 
fundacions i, alhora, actualitza determinats aspectes per tal d’establir l’estatut bàsic 
de la personalitat jurídica en dret civil català, a través d’una tècnica oberta i flexible que 
facilitarà la permanent actualització.
En els primers cinc mesos de la legislatura s’han aprovat 
20 projectes de llei.
Foto. Eva Guillamet
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l Projecte de llei del Consell de la Cultura i les Arts de Catalunya (200-00010/0)
Té per objecte crear el Consell de la Cultura i les Arts de Catalunya com a col·laborador 
en la definició de la política cultural de l’Executiu i per donar pas a un model de gestió 
cultural amb més participació per part dels creadors i les creadores.
l  Projecte de llei pel qual es crea el Centre d’Estudis d’Opinió i se’n regulen els procedi-
ments i el funcionament (200-00011/0)
Converteix el Centre d’Estudis d’Opinió en un organisme autònom administratiu per tal que 
ofereixi un servei d’informació rigorosa i de qualitat sobre l’evolució de l’opinió pública cata-
lana i elabori estudis d’opinió sobre els fets i tendències que afectin la societat.
l  Projecte de llei de reforma de l’Institut Català de la Salut (ICS) (200-00012/0)
La seva aprovació significarà que la nova estructura de l’ens serà molt més àgil i permetrà 
millorar els serveis assistencials, la seva coordinació i les condicions laborals del seu perso-
nal. La novetat principal és la transformació de l’ens en empresa pública i la reforma aposta 
per una modernització radical de l’ICS destinada a adequar-lo i ajustar-lo molt més a les ne-
cessitats de salut de la ciutadania.
l Projecte de llei de l’Institut Català Internacional per la Pau (200-00013/0)
L’Institut estarà destinat a la promoció de la cultura de pau, la mediació en conflictes, el su-
port a les entitats i als moviments socials, la recerca científica en aquest àmbit, l’assessora-
ment de les administracions i la formació de persones expertes en resolució de conflictes.
l Projecte de llei del Memorial Democràtic (200-00014/0)
La creació del Memorial Democràtic permet el desplegament de polítiques públiques per 
a la recuperació, la commemoració i el foment de la memòria democràtica.
l Projecte de llei de creació de l’Agència Tributària de Catalunya (200-00015/0)
Té per objecte crear l’Agència Tributària de Catalunya, la qual serà una administració tri-
butària autònoma que gestionarà, liquidarà, inspeccionarà i recaptarà els impostos propis 
i els cedits totalment. És la primera iniciativa legislativa del Govern per al desplegament 
efectiu de l’Estatut de Catalunya.
l  Projecte de llei del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) (200-00016/0)
Dotarà de validesa jurídica la versió oficial del Diari Oficial, disponible universalment i 
gratuïta per Internet.
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l  Projecte de llei del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions 
(200-00017/0)
Aporta una regulació nova en el dret de successions, tot i mantenir els principis bàsics 
del dret català. Entre les novetats hi ha la relativa a l’impediment que un cònjuge maltrac-
tador pugui heretar. També protegeix els drets dels vidus i les vídues.
l  Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2007 (200-0001/0)
Posa fi a la pròrroga dels pressupostos anteriors.
l  Projecte de llei de mesures fiscals i financeres (200-0001/0)
Acompanya la llei de pressupostos. 
l  Projecte de llei sobre l’exercici de les professions de l’esport a Catalunya  
(200-00020/0)
Determina quines són les titulacions necessàries per a cadascuna de les professions 
esportives i pretén regular els aspectes bàsics de l’exercici d’algunes d’aquestes profes-
sions per garantir la qualitat dels serveis esportius i la protecció de la salut dels practi-
cants. Acaba amb l’intrusisme en el sector esportiu i marca uns criteris clars sobre una 
activitat professional que comporta certs riscos per a la salut.
Iniciatives parlamentàries assignades durant la VIII legislatura (1.11.2006 a 31.03.2007)
Proposicions de llei 16 0,36%
Propostes de resolució 178 4%
Resolucions 11 0,25%
Interpel·lacions 29 0,65%
Mocions 5 0,12%
Preguntes amb resposta escrita 3.781 85,10%
Preguntes orals al president en Ple 36 0,81%
Preguntes orals al Govern en Ple 39 0,88%
Preguntes orals al Govern en Comissió (presentades) 193 4,35%
Sol·licituds d’informació i documentació 134 3,01%
Sessions informatives 21 0,47%
TOTAL 4.443 100%
Font: Direcció General de Relacions Institucionals.
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3. Funció d’impuls i control
3.1. Iniciatives
El Parlament, a més de la funció legislativa, controla i impulsa l’acció política i de govern. 
Per acomplir aquesta tasca disposa d’un conjunt d’instruments de control polític que 
garanteixen l’equilibri i la col·laboració necessària entre el poder legislatiu i l’executiu, i 
que, en el seu conjunt, reben el nom d’“iniciatives parlamentàries”. Parlem principalment 
de: les interpel·lacions, les preguntes –amb resposta escrita o oral–, les propostes de 
resolució, les proposicions de llei, les sessions informatives dels membres del Govern a 
les comissions, i les mocions i les resolucions.
El quadre de la pàgina anterior mostra el nombre i la tipologia d’iniciatives parlamentàries 
que s’han tramitat des de l’inici de la VIII legislatura.
Del total d’iniciatives parlamentàries tramitades destaquen, pel gran volum, les preguntes 
amb resposta escrita, que han representat el 85,10 % del total d’iniciatives considerades.
3.2. Sessions informatives de membres del Govern
A l’inici de l’actual legislatura, el Govern de la Generalitat ha dut a terme un programa de 
compareixences al Parlament per exposar l’organització del conjunt de l’Executiu i per 
donar a conèixer les principals línies d’actuació de cadascun dels departaments. El con-
junt de les sessions va començar el 15 de desembre de 2006 amb la compareixença del 
president de la Generalitat, davant la Comissió d’Afers Institucionals, per donar compte 
de la creació i la determinació del nombre, la denominació i l’àmbit de competència res-
Les compa-
reixences davant 
una comissió es 
duen a terme a 
petició pròpia o 
quan ho sol·licita 
la comissió.
Foto: Eva Guillamet.
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pectius dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya establerts 
pel Decret 421/2006, de 28 de novembre. El programa, comprès entre el 17 de gener i 
el 30 de març de 2007, ha comptat amb un total de divuit sessions informatives dels 
diferents consellers i conselleres de la Generalitat davant cadascuna de les comissions 
competents en la matèria dels respectius departaments.
4. Activitat de rellevància autonòmica a les Corts Generals
4.1. Intervencions a la Comissió General de les Comunitats Autònomes 
del Senat
El Senat, cambra de representació territorial, d’acord amb el que preveu l’article 69.5 de 
la Constitució espanyola (CE), desenvolupa les funcions d’integració territorial, legislati-
va, de control i impuls polític i de control de la política exterior.
D’entre les diverses comissions en què s’estructura el treball parlamentari, cal destacar 
–pel que fa a la defensa dels interessos autonòmics– la Comissió General de les Comu-
nitats Autònomes, que és una comissió legislativa permanent.
Entre les funcions principals d’aquesta comissió destaca la d’iniciar els tràmits informa-
tius, d’estudi o de seguiment que es considerin oportuns sobre matèries de naturalesa 
autonòmica; informar sobre el contingut autonòmic de qualsevol iniciativa que hagi de ser 
tramitada en el Senat; sobre les iniciatives per les quals l’Estat acordi transferir o delegar 
matèries de titularitat estatal a les comunitats autònomes, sol·liciti al Senat l’autorització 
per adoptar les mesures per al compliment forçós de les obligacions constitucionals i legals 
a les comunitats autònomes o proposi la dissolució dels òrgans de les corporacions locals; 
sobre la dotació, la distribució i la regulació del Fons de Compensació Interterritorial i sobre 
les seccions del Projecte de llei de pressupostos generals de l’Estat que afectin el sistema 
de finançament de les comunitats autònomes; i promoure la cooperació i la coordinació 
entre les diverses administracions públiques en matèries de la seva competència.
Els governs de les comunitats autònomes, representats pel seu president o per un mem-
bre de l’òrgan de Govern corresponent, poden intervenir en les sessions d’aquesta co-
missió. En aquest sentit, durant la legislatura actual de les Corts espanyoles, la vuitena, 
el Govern de la Generalitat hi ha intervingut en set ocasions diferents.
4.2. Proposicions de llei procedents del Parlament de Catalunya
Les assemblees de les comunitats autònomes poden sol·licitar del Govern de l’Estat 
l’adopció d’un projecte de llei o bé trametre a la Mesa del Congrés dels Diputats una 
proposició de llei, tal com recull l’article 87.2 de la Constitució espanyola. A Catalunya, 
l’Estatut d’autonomia també recull la funció del Parlament de Catalunya d’elaborar propo-
sicions de llei per presentar-les a la Mesa del Congrés dels Diputats (article 61.b) i el 
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Reglament del Parlament de Catalunya regula el procediment d’aquesta iniciativa legisla-
tiva davant el Congrés dels Diputats (article 154).
A l’inici de la VIII legislatura del Parlament de Catalunya, hi havia vuit proposicions de llei 
en tràmit a les Corts Generals que provenien de la VII legislatura del Parlament referents 
a: l’ús del català en l’àmbit judicial, les transferències de serveis meteorològics, la trans-
ferència de la facultat per convocar places notarials, el rescat selectiu de peatges, el 
permís de paternitat i la conciliació de la vida familiar i laboral i el procediment de fixació 
del salari mínim interprofessional.
Dues d’aquestes proposicions de llei han estat retirades per acord del Ple del Parlament 
de Catalunya, són les que fan referència a la regulació dels assentaments en català al 
Registre Civil i al subsidi d’atur a regidors i regidores municipals.
5. Desplegament de l’Estatut d’autonomia
L’aprovació del nou Estatut d’autonomia de Catalunya (EAC) ha comportat un canvi 
substancial en el marc institucional de la Generalitat, en el seu sistema de competèn-
cies, en el seu finançament, en les relacions amb l’Estat i la Unió Europea i en la seva 
projecció exterior. A més, incorpora importants novetats en el contingut del mateix 
text estatutari, com són: l’existència d’un títol que reconeix els drets i els deures dels 
ciutadans i ciutadanes de Catalunya i els principis rectors de l’actuació dels poders 
públics, la regulació del govern local en el marc del sistema institucional de la Gene-
ralitat, i els títols destinats al poder judicial a Catalunya i a les relacions institucio-
nals de la Generalitat.
Des de l’inici de la VIII legislatura, una de les prioritats del Govern és el desplegament es-
tatutari. El nou contingut del text necessita d’un desenvolupament adequat que permeti la 
seva aplicació integral i que es traduirà, principalment, en mesures de caràcter normatiu en 
l’àmbit de Catalunya, però també en l’aprovació de determinades normes en l’àmbit de 
l’Estat que hauran de respondre a les previsions de l’Estatut i/o completar-les.
5.1. Les comissions mixtes Generalitat-Estat
El Govern de la Generalitat ha iniciat els treballs amb l’adopció de determinats acords per 
constituir els òrgans que faran possible que aquest procés de desplegament es faci de 
manera ordenada, eficaç i amb la participació adequada. 
Per fer possible la permanent relació amb el Govern de l’Estat que permeti avançar en el 
compliment de l’Estatut, el Govern de la Generalitat ha nomenat els seus representants 
en les tres comissions de desenvolupament de l’Estatut: 
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La Comissió Bilateral Generalitat-Estat
COMPOSICIÓ
La representació de la Generalitat està formada pels consellers d’Interior, Relacions Institu-
cionals i Participació; de Governació i Administracions Públiques; d’Economia i Finances; i el 
delegat del Govern de la Generalitat a Madrid, com a membres permanents. 
Compta amb dos membres més en funció de les qüestions previstes a tractar en cada ses-
sió. El secretari de l’ens és el secretari de Relacions Institucionals i Participació.
Està integrada per un nombre igual de representants de l’Estat, que encapçala el ministre 
d’Administracions Públiques. La presidència és exercida, alternativament, entre les dues 
parts en torns d’un any. 
Disposa d’una secretaria permanent. Pot crear les subcomissions i els comitès que cregui 
convenients. S’ha de reunir en sessió plenària almenys dues vegades l’any i sempre que ho 
demani una de les dues parts.
FUNCIONS
Constitueix el marc general i permanent de relació entre el Govern de la Generalitat i el 
Govern de l’Estat.
Estableix la participació i la col·laboració de la Generalitat en l’exercici de les competèn-
cies estatals que afectin l’autonomia de Catalunya, l’intercanvi d’informació i l’establiment 
de mecanismes de col·laboració en les respectives polítiques públiques i els assumptes 
d’interès comú:
–  Els projectes de llei que incideixen en la distribució de competències entre l’Estat i la 
Generalitat.
– La programació, l’aplicació i el desenvolupament de la política econòmica de l’Estat en tot 
allò que afecti els interessos i les competències de la Generalitat. 
– L’impuls de les mesures adequades per millorar la col·laboració entre l’Estat i la Generalitat 
en àmbits d’interès comú. 
– Els conflictes competencials plantejats entre les dues parts i la proposta, si escau, de 
mesures per resoldre’ls. 
– L’avaluació del funcionament dels mecanismes de col·laboració que s’hagin establert entre 
l’Estat i la Generalitat i la proposta de les mesures que permetin millorar-lo. 
– La proposta de la relació d’organismes econòmics, institucions financeres i empreses pú-
bliques de l’Estat en els quals la Generalitat pot designar representants, i les modalitats i 
les formes d’aquesta representació. 
– El seguiment de la política europea per garantir l’efectivitat de la participació de la Genera-
litat en els assumptes de la Unió Europea. 
– El seguiment de l’acció exterior de l’Estat que afecti les competències pròpies de la Generalitat. 
– Altres qüestions d’interès comú que estableixin les lleis o que plantegin les parts.
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La Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat
COMPOSICIÓ
La part catalana de la Comissió està presidida pel secretari general d’Economia i Finances i 
compta amb cinc vocals: el secretari general d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, 
el secretari d’Indústria, el director general de Pressupostos, el director general d’Anàlisi i 
Política Econòmica i el director per a la Reforma de l’Administració Tributària de Catalunya. 
El conseller d’Economia pot assistir a la Comissió exercint la presidència quan ho consideri 
convenient i, d’altra banda, el conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació i el 
conseller d’Innovació, Universitats i Empresa poden substituir els seus corresponents secre-
taris quan ho considerin oportú.
Amb caràcter paritari, està integrada per un nombre igual de representants de l’Estat i de la 
Generalitat. La presideixen les dues parts en torns d’un any i de manera rotatòria. La part 
catalana d’aquesta Comissió ha de retre comptes al Parlament de Catalunya.
FUNCIONS
Òrgan bilateral bàsic de relació entre l’Administració de l’Estat i la Generalitat en l’àmbit del 
finançament autonòmic i, per tant, ha de canalitzar el conjunt de relacions fiscals i financeres 
entre ambdues administracions. 
Li correspon concretar, aplicar, actualitzar i realitzar el seguiment del sistema de finançament 
autonòmic. Les principals funcions són: 
– Acordar l’abast i les condicions de la cessió de tributs de titularitat estatal i, especialment, 
els nous percentatges de participació en els rendiments dels impostos estatals cedits 
parcialment. 
– Acordar la contribució de Catalunya a la solidaritat i als mecanismes d’anivellament d’acord 
amb els criteris fixats per l’Estatut. 
– Establir els mecanismes de col·laboració entre l’Administració tributària de Catalunya i 
l’Administració tributària de l’Estat per poder posar en marxa la “finestreta única” i consti-
tuir el Consorci tributari. 
– Negociar el percentatge de participació de Catalunya en la distribució territorial dels fons 
europeus. 
– Aplicar els mecanismes d’actualització quinquennals del model de finançament previstos a 
l’Estatut. 
– Proposar les mesures de compensació necessàries en cas que decisions estatals o de la 
Unió Europea afectin l’equilibri financer de la Generalitat, d’acord amb el principi de lleialtat 
institucional. 
– Elaborar els informes necessaris per avaluar el compliment de l’article 201.4 de l’Estatut, 
que preveu que el finançament de la Generalitat no ha de comportar efectes discriminatoris 
envers Catalunya respecte al d’altres comunitats autònomes. 
La Comissió Mixta d’Infraestructures
COMPOSICIÓ
La representació de l’Administració de la Generalitat i de l’Administració local de Catalunya està 
presidida pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques i integrada pel conseller de Governa-
ció i Adminstracions Públiques, pel conseller de Medi Ambient i Habitatge, el secretari general del 
Departament d’Economia i Finances, el president de la Federació de Municipis de Catalunya i el 
president de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. El càrrec de secretari/ària de la part 
catalana de la Comissió correspon a la secretària general de Política Territorial i Obres Públiques.
FUNCIONS
La disposició addicional tercera de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que la inversió 
de l’Estat a Catalunya en infraestructures, exclòs el Fons de compensació interterritorial, s’ha 
d’equiparar a la participació relativa del producte interior brut de Catalunya amb relació al pro-
ducte interior brut de l’Estat per un període de set anys. Aquestes inversions poden emprar-se 
també per a l’alliberament de peatges o la construcció d’autovies alternatives.
Per tal de donar compliment al mandat anterior, el punt 2 de la mateixa disposició addicional 
tercera disposa que s’ha de constituir una comissió integrada per les administracions esta-
tal, autonòmica i local.
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Consell per a l’Impuls i el Seguiment del Desplegament de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
COMPOSICIÓ
El president del Consell és el vicepresident del Govern de la Generalitat.
Deu vocals: vuit escollits pels grups parlamentaris i dos, com a representants del Govern 
de la Generalitat (el conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació i el conseller 
d’Economia i Finances).
La secretaria del Consell recau en el secretari del Govern.
En funció de la naturalesa de les qüestions a tractar, es pot convidar persones expertes.
FUNCIONAMENT
Reunions ordinàries abans de cadascuna de les reunions de les comissions de desple-
gament de l’Estatut. Reunions amb caràcter extraordinari quan ho acordi la presidència 
del propi Consell o una tercera part dels vocals.
Es reuneix al Palau de la Generalitat.
FUNCIONS
–  Debatre sobre aquelles qüestions relatives al desplegament estatutari que li siguin 
sotmeses per part del Govern de la Generalitat amb caràcter previ a les reunions de 
les tres comissions de desplegament de l’Estatut.
–  Conèixer els acords adoptats en el marc de les reunions de les tres comissions de 
desplegament de l’Estatut, i fer el seguiment de la seva aplicació.
–  Proposar al Govern la realització d’informes sobre aspectes que es considerin estratègics 
per al desplegament de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i que hagin de ser objecte de 
deliberació, proposta o acord per part de les tres comissions de desplegament de l’Estatut.
• La Comissió Bilateral Generalitat-Estat (art. 183 de l’EAC).
• La Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat (art. 210 de l’EAC). 
• La Comissió d’Infraestructures, integrada per les administracions estatals, autonòmica i 
local (disposició addicional tercera de l’EAC).
En aquest sentit, el 6 de febrer, el Govern va nomenar els representants de la Generalitat 
en les dues primeres comissions de desenvolupament de l’Estatut: la Comissió Bilateral 
i la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals. I el 20 de març, ho va fer per a la tercera 
comissió, la d’infraestructures.
5.2. El Consell per a l’Impuls i el Seguiment del Desplegament de l’Estatut
Com a resultat d’una ronda d’entrevistes del president de la Generalitat amb els repre-
sentats dels grups parlamentaris de l’oposició de finals de gener, el 6 de febrer, el 
Govern va acordar crear el Consell per a l’Impuls i el Seguiment del Desplegament de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.1
Aquest Consell, constituït el 16 de març, és l’òrgan d’informació, consulta i assessorament 
del Govern i ha de funcionar com a marc de col·laboració per debatre i impulsar el desen-
1.  Acord GOV/23/2007, de 6 de febrer, pel qual es crea el Consell per a l’impuls i el seguiment del desple-
gament de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.
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sobre el desplegament 
de l’Estaut.
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volupament estatutari entre el Govern i els diversos 
grups parlamentaris. Alhora ha de permetre que la 
posició del Govern de la Generalitat en els òrgans de 
participació i col·laboració amb l’Estat que preveu 
l’Estatut integrin, en la mesura del possible, les opi-
nions dels diversos grups polítics amb representació 
al Parlament. La seva activitat ha d’estar associada 
a l’activitat de les tres comissions mixtes Estat-Ge-
neralitat que tenen per funció desplegar l’Estatut.
Formen part d’aquest nou Consell, per tant, d’una banda, el Govern de la Generalitat i, 
de l’altra, els representants dels grups parlamentaris.
5.3. El desplegament legislatiu
El Govern està treballant en els projectes de llei de desplegament de l’Estatut. El Pla de 
Govern 2007-2010, que el Govern va aprovar el 13 de març, serà el llibre de ruta dels 
compromisos adquirits i incorporats a l’acord del Govern d’Entesa pel Progrés i ja preveu 
el treball en aquesta direcció.
El primer pas legislatiu en el desplegament estatutari ha estat el Projecte de llei de 
l’Agència Tributària de Catalunya (prevista en l’article 204 de l’Estatut), aprovat pel Go-
vern el 23 de gener i debatut a la totalitat pel Ple del Parlament el 14 de març.
A banda, el Govern ha aprovat diversos projectes de llei que despleguen drets o principis 
rectors reconeguts per l’EAC i que, actualment, s’estan tramitant al Parlament. Són els 
El Consell per a l’Impuls  
i el Seguiment del 
Desplegament de l’Estatut 
assessorarà el Govern en el 
desplegament de l’Estatut  
i garantirà que els grups 
parlamentaris estiguin 
informats del procés
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següents: el Projecte de llei de serveis socials de Catalunya (article 42 de l’EAC), el Pro-
jecte de llei del dret a l’habitatge a Catalunya (article 47 de l’EAC), el Projecte de llei de 
l’Institut Català Internacional per la Pau (article 51 de l’EAC), i el Projecte de llei del Me-
morial Democràtic (article 54 de l’EAC).
Per treballar en aquesta línia, el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació 
disposa d’una Oficina Tècnica de Suport per al Desplegament de l’Estatut amb funcions d’im-
pulsar i coordinar les actuacions relatives al calendari de desplegament de l’Estatut, coordi-
nar els projectes normatius i els acords que s’han d’aprovar, així com assessorar els depar-
taments en les matèries competencials i fer el seguiment de les disposicions estatals.2
Finalment, dins aquest segon període de sessions, els dies 28 i 29 de març, el Parlament 
ha dedicat un Debat monogràfic sobre el desplegament de l’Estatut, el resultat del qual 
ha estat l’aprovació de la Resolució 30/VIII del Parlament de Catalunya, sobre el desple-
gament de l’Estatut d’autonomia.3
6. Calendari de sessions plenàries
Acordat per la Mesa del Parlament el 12 de desembre de 2006.4
Calendari de sessions plenàries del segon període (15 gener-31 juliol 2007)
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2.  Decret 479/2006, de 5 de desembre, d’estructuració del Departament d’Interior, Relacions Institucionals 
i Participació, article 29.
3. BOPC 51, 2.04.2007, pàg. 11.
4.  BOPC 9, 18.12.2006 i correcció d’errades en el BOPC 11, 21.12.2006.
